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G町paJa輔自闘t 西ジャフ地震：＿（~年9月2日） 坦堕s <;!1!1!1田1
Gempa di Tasik, Tera田 Kuatdi Jaka陶 145,259 623 
世シウマラヤの地震、ジャカル告でも強い借れ
Hmmm .Gempa Jugs Diklaim Malaysia? 131,093 205 
マレー シアが自分たちの地震だと主張
Diutak-atik, Eeee Pendeteksi Tsunami Jadi Mali . 24,501 69 
海波警報が働能しなかった
Bila Terjadi G町npaBumi 49,5釦 51 
地震が起きたらどうするか
Gempa Sumal官aBa悶t西スマトラ地震（2009年9月30日） 一 一Vulgar! Tayangan Televisi Ko巾anG明npaSumbar 36,8筋 82 
地買敏災者の悲惨な綿子を子レピに映さないでほしい
Setelah Gempa, Bencana Lain Mengancam 63,962 57 
地震の後で償う第二の災害
Gempa Akan Terus Terjadi, Semua Harus Siaga 32,541 46 
地震は今後も起こる、，E斌を怠るな
Mau Tahan Gempa? Pakai St叩kturBambul 30,547 42 
地震に強い家がほしい。それなら竹を使え’
bencana terjadinya回国ratiba-tiba. Mana mはu突ng然k~n！田R備~patmengingat, 
apalagi melak田nakan掴 randiatas？災害 ま無意味．
mohon maaf justru問mikiran曲岡市andaini yang harus詞geradi hapus 
dari otak masyarakat Indonesia. そんな考えこそ義々 の蹟から消し去れ．
Sekedar be巾agi岡崎alaman,saya tinggal di japan目anak田ya
mendapatkan latihan rutin 3 kali輔祖国nmenghadapi 伊mpa,hasilnya 
掴 ngatmemuaskan. 日本滞在中に避健闘！”を受けていた息干に助けられた．
田atmenuruni tangga darurat dari gedung Y発a信ngやtiブngロgiグ，l更an新gaをn smsan atau 
u凶atestatus FB m剖alui避雌中にはSMS発信 するな．
siaran di祖国h回tustasiun TV験帽sta:JANGAN BERLINDUNG DI 
KOLONG MEJA, BERBARINGLAH DI SEBELAH SOFA.. bukannya haru 
berlindung di kolong meja? jadi bingung aku，子レピで「机の下ではな〈ソファ
と壁の瞭聞に入れ」と冨っていた．机の下でな〈ていいのか？
掴 yaadalah田lahsatu ko巾angempa di Bantul tahun 2006. Be目ntung
rumah hanya retak. Nah kalo rumah ambruk? M町a’山田kjuga. ジャワ
地震の経般から冨うと、aが潰れれば机もソファー も潰れる．外に逃げる．
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